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CRíTIQUES 
Javier Daulte,José María Rodríguez Méndez, Enrie Casas ses, 
Luigi Pirandello i Albert Espinosa 
Franeesc Massip 
Teatre i ciencia: I'últim joc de Daulte 
4d optic, de Javier Daulte. Dramatúrgia i direcció: Javier Daulte.Traducció:Toni Casares (en col'la-
boració amb els actors). Escenografia i iHuminació: Javier Daulte. Vestuari: Marian Coromina. 
Disseny de so: Raúl Luces. Ajudants de direcció: Adriana Roffi i Toni Casares. Interprets: Quim 
Dalmau, Nies Jaume, Núria Legarda, Sandra Monclús, Nora Navas, Carme Poll,Jordi Rico i David 
Vert.Teatre Lliure de Montju'lc, Espai Lliure, del 13 de novembre al 14 de desembre de 2.003. 
Hi ha arguments que el teatre ha explorat molt poc, tot i I'intrínsec interes que susciten avui 
en dia entre la població. Un deis assumptes que en els darrers anys s'han mostrat més produc-
tius i engrescadors és el referit a la ciencia. N'hem vist autentiques perles com Je suis un phé-
nomene, de Marie-Hélene Estienne i Peter Brook ( 1998), sobre la memoria i la neuropsicologia, 
o els suggestius Frogments duna corto de comiat lIegits per geolegs, de Normand Chaurette, dirigit 
per Belbel (2.000). 
L'Espai Lliure, fins la setmana passada, va aconseguir emplenar nit rere nit amb 4d optic, de 
Javier Daulte, un espectacle sensacional que sembla que ha de tornar a programar-se propera-
ment (al Principal?), perque mereix ésser vist i revisitat més enlla de les limitades localitats 
d'aquella sala d'assaig i de I'escas mes d'exhibició. I aixo, almenys, per quatre raons de pes: 
I'estimulant argument científic, la textura realista de la Ilengua i la dicció, la veracitat del treball 
interpretatiu i la complicitat de la recepciá. Aspectes que han concorregut en I'assoliment d'un 
muntatge original i fascinant que escampa una rara iridescencia que manté una atmosfera magi-
ca alllarg de les gairebé tres hores de durada i que crea un immediat engatjament amb el públic. 
L'autor i director argentí va donar-se a coneixer al festival de Sitges 2.000 amb la inquietant 
pec;:a Foros de color Uuntament amb I'actriu i també directora Gabriela Izcovich), una obra que 
després va desembarcar a la Sala Beckett on es va fer un forat.Aquest espai alternatiu va facilitar 
el retorn de Daulte, I'anima d'un ambit similar a Buenos Aires -El Callejón de los Deseos-, per 
tal d'impartir uns tallers deis quals van sortir les primeres complicitats amb interprets catalans. 
De I'experiencia, en va resultar la primera producció transcontinental entre les dues sales alter-
natives, la catalana i I'argentina: Fuero de cuadro (2.00 1), un text innovador i complex, amb dialegs 
farcits d'humor i de cinisme, i amb una historia delirant, a mig camí entre la comedia i el drama, 
que empeny I'espectador a col'laborar activament en la construcció de sentit. Estrenat a la 
Beckett sota la batuta del tandem Daulte-Izcovich, incorporava tres actrius catalanes: Sandra 
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Monclús, Nies Jaume i Nora Navas, ara feli~ment rescatad es a 4d optic. El 2002, Javier Daulte 
s'enduia un deis triomfs més sonats del festival sitgeta amb Gore, torbadora pe~a que aquell 
mateix estiu vam poder veure en un esbalandrat casino del barri de Sant Pere i que va tornar al 
Grec d'enguany en unes condicions millors d'espai i exhibició (Teatre Principal), fent tandem 
amb la que va presentar al Sitges 2003: Bésame mucho. Hem tingut ocasió, doncs, de veure fins 
a cinc muntatges amb text i direcció d'un deis dramaturgs lIatinoamericans més prolífics que ha 
dibuixat un innovadortrajecte dramatúrgic que es correspon amb una nova manera de treballar 
sobre I'escenari. Una poetica forta i singular que I'autor ha sistematitzat en un estudi penetrant 
que acaba d'editar al primer número d'una nova (benvinguda!) publicació delTeatre Lliure: Docu-
ments de Dansa i Teatre (DDT 01). 
L'argument motile 
Daulte s'interessa poc pels continguts i molt per I'estructura profunda del drama. Precisa-
ment la seva evident inclinació per la materia científica com a font argumental procedeix del 
sistema matematic amb que construeix els relats: considera la matematica com el millor instru-
ment per pensar, perque prescindeix deis continguts, i propugna un mecanisme similar per al 
teatre; un dispositiu que permeti el seu fiuid funcionament. 
A 4d optic presenta un jove .equip d'investigadors integrat per físics, matematics, oftalmólegs, 
enginyers óptics i biólegs que esmolen I'enginy en uns laboratoris on, enmig d'un experiment, 
pateixen un accident fortu'lt que els condueix a descobrir I'existencia d'universos paraHels i que 
els connecta amb una realitat alternativa on els seu s personatges es desdoblen en un grup de 
malfactors que estan a punt de cometre un crim. Un cop assumida aquesta dissociació de I'exis-
tencia i analitzada la perforació del camp perceptiu, decideixen intervenir per tal d'evitar I'assas-
sinat en I'altra realitat. En el fons, el tema és una estrategia per estimular I'atenció de I'espectador 
d'avui, que ha erigit I'explicació científica en material de referencia alla on els nostres avantpassats hi 
tenien només la instrucció religiosa. Peró sobretot aquesta mena d'argument li proporciona una 
gran fiexibilitat per encabir i articular I'estructura escenica del relat. Un motile que situa I'especta-
dor en una actitud de disponibilitat óptima per entrar en el joc purament teatral. 
L1engua i realitat 
L'altre aspecte destacat del text de Daulte és la qualitat del teixit verbal que aviva els dialegs. 
D'una banda, són repliques pastades amb una gran naturalitat, com si els personatges les digues-
sin per primera vegada, amb les simultane'ltats, superposicions, sobreentesos, ironies, dubitacions, 
etc., própies de la conversa. És a dir, una dicció com si fos arrencada de la realitat, en aparen~a de 
xerrameca captada en viu, tot i que I'argot científic circuli de vegades per territoris incompren-
sibles o inventats. I és que el text, pel fet d'estar dissenyat com un perfecte mecanisme escenic, 
funciona com un element més al servei de I'espectacle, procliu a les necessitats deis interprets, 
per tal de permetre I'eclosió de les emocions i les captinences. 
El treball deIs actors 
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Sens dubte I'aspecte més sorprenent de 4d optic s'inscriu en la interpretació, perque es 
tracta de vuit joves, i gairebé desconeguts actors d'aquí, que treballen com mai s'ha treballat aquí 
i que, per tant, exhibeixen una riquesa de possibilitats que aquí pocs directors els han sabut 
extreure. Daulte sosté que cada epoca ha de trobar el seu propi registre interpretatiu i, sobretot, 
que per a una nova dramatúrgia cal inventar una nova manera d'actuar. EII ha deixat de banda 
I'analisi de personatges, objectius i conflictes, que tant exciten la semiótica i I'estructuralisme que 
ha imposat, esteril, I'academia, i ha condu'¡l directament els actors al cor del relat on els instaHa 
des de la necessitat imperiosa de dir el que diuen i de fer el que fan. El director autor aconse-
gueix una estranya complicitat amb els interprets, que es tradueix sobre I'escenari en aquella 
veracitat amb que se'ns mostren. Tothom, sense excepció. És cert que destaca Jordi Rico, que 
incorpora els dos rols a primera vista més contrastats, i que és capa¡; de passar sense solució de 
continu'¡lat d'incorporar el disminu'¡l Andy, que desplega una minuciosa xarxa de signes que ens 
el fan extremadament proper, a impersonar Ojeda, el mafiós responsable de I'organització del 
crim, amb un cop d'efecte final que triplica la carambola de personatges. Sandra Monclús té la 
difícil tasca de respondre a les expectatives que el públic s'ha fet del seu rol, que no apareix en 
escena fins tres quarts d'hora després d'iniciada la representació i que ha estat diversament 
i reiteradament al'ludida pels altres personatges, un mecanisme de presentació indirecte que es 
demostra d'una gran eficacia. A banda deis interprets mencionats, que repetien amb Daulte, 
veiem per primer cop dues torbadores i persuasives actrius: Núria Legarda, que assumeix el 
paper de directora de I'equip, I'única que manté el castella de I'original mentre que la resta 
dialoga la versió catalana realitzada perToni Casares, i Carme Poli; i altres dos actors a tenir molt 
en compte: Quim Dalmau i David Vert. 
La recepció 
L.:espectador experimenta, tot d'una, la sensació de sentir-se arrabassat per la representació. 
Hi entra de seguida, apren d'immediat les regles del joc escenic, s'hi instaHa i es deixa endur 
sense recel. Ho oblida tot, se sent cómode i s'hi Iliura.Aquesta fascinació que I'embarga és fruit 
en part del protagonisme que Daulte atorga al públic, alliberant-Io deis diversos divismes (sia de 
I'autor, del director o deis actors) que han sotmes I'espectador teatral, fent-Io partícip de I'acte 
escenic, incorporant-Io en la complicitat de I'espectacle. 
És una experiencia regalada i estimulant, i no és estrany que el boca a boca hagi anat engres-
cant-se dia rere dia i hagi generat I'expectació de continu'¡lat que desitgem que s'acompleixi. 
Merescut rescat 
Flor de Otoño, de José María Rodríguez Méndez. Dramatúrgia i direcció: Josep Costa. Música: 
XavierTorras. Disseny de vestuari: Míriam Compte i Núria Fabregas. IHuminació: David Lloris. 
Interprets:Alma Alonso, Ángel Amazares, Ivan Campillo,Juan Jiménez, Ángela Jové, Iván Labanda, 
Jordi Llordella, Joan Negrié, Blanca Pampols, Laura Sancho, Joan M. Segura, Albert Triola. Una 
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producció de Teatre Artenbrut, Teatre Kadish i Wai Entertainment. Teatre Artenbrut, 27 de 
novembre de 2003. 
Un cop més I'Artenbrut assumelx la coratjosa tasca de rescatar dramaturgs relegats pel 
franquisme i pel luctuós pacte de silenCl de la transició, i gairebé oblldats per la desmemonada 
«democracia»: va encetar temporada ambAlfonso Sastre i I'emblematica Escuadro hoClo lo muelle; 
i ara li ha tocat a Rodríguez Méndez i la seva no menys sign ificativa Flor de Otoño, una obra esenta 
el 1972 que no es va estrenar fins gairebé una decada més tard al Teatre Principal de Valencia 
sota la dlreCCló d'Antonlo Díaz Zamora, I que abans havia estat adaptada al cinema per Rafael 
Azcona i dirigida per Pedro Olea (Un hombre IIomodo Flor de Otoño, 1978). Pero la ciutat on va 
ser esenta i el marc hlstoric de l'aCCló dramatica ha hagut d'esperar més de trenta anys per-
veure-Ia sobre I'escenarl. Una aberrant anomalra ara finalment arranjada de la ma de l'lnqulet 
Josep Costa al capdavant del Teatre Kaddrsh. Al final, com SI es tractés d'una autentrca estrena, 
va sortrr-a saludar el galrebé octog nan autor que, emocronat r enmlg d'un calld aplaudlment, va 
destacar el coratge del grup d'haver dut Flor de Otoño a la Barcelona on es va crear~ Valentla 
historlca en la mesura que el barri Chino on s'emmar-ca part de I'acció, arxí com el movrment 
anarqursta que acabdilla el protagonista, han estat escombrats del mapa, mentr-e que la bur-gesra 
catalana, amb totes les seves mlseries morals, miopies polítiques, InemeS, mesqulneses I prejudr-
Tots els interprets de Flor de O toño, de José María Rodríguez Méndez. 
(David Airob) 
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cis insofribles, n'ha quedat pr,kticament incolume, en un pertinar;: camaleonisme. Una obra que 
bascula entre aquests dos pols a través de I'hereu d'una bona famnia que durant el dia viu en 
I'opulencia d'una residencia burgesa de l'Eixample, i durant la nit canta, transvestit, al cabaret 
Bataclán, al cor del desaparegut Chino;tot plegat al final de la dictadura de Primo de Rivera, poc 
després deis fastos oficial s de l'Exposició Universal de 1929. La radiografia que es fa d'aquest 
món és una analisi historica molt oportuna, especialment interessant en el malaltís vortex d'am-
nesia en que viu atrapada la nostra societat; un exercici que el teatre catala només ha fet 
episodicament (recordo Preguntes i respostes sobre lo vida i lo mort de Francesc Loyret, odvocot 
deis obrers de Cotolunyo, de M. A.Campany i X. Romeu, escrita i estrenada clandestinament el 
1970). 
Ara bé, suposo que I'autor I'escrigué amb ganes d'estrenar-Ia en el seu moment, cosa que 
hagués estat una autentica b'omba, i per aquest motiu es nota una certa timidesa en tractar el 
rerefons polític, el moviment Ilibertari i la brutalitat de la dictadura militar; pero, en canvi, trar;:a 
un lIuminós retrat de la rancia burgesia urbana, cosa que es tradueix en la posada en escena amb 
I'erecció de la senyora Núria de Canyellas en la veritable protagonista de la tragicomedia, en 
detriment del seu fill Llu'¡'set, alies «Flor de Otoño». Una mare, que encarna Angels Jové, amb una 
vivesa cridanera, exagerada, pero al cap i a la fi convincent, a causa d'una direcció que barreja el 
to de farsa esperpentica en la primera part amb el to entre melodramatic i tragic del desenllar;:. 
Fora del tandem mare-fill, la resta de personatges són més aviat anecdotics i esquematics, i tam-
poc no s'opta per donar més joc a les escenes de cabaret, el cant i la música, cosa que hauria 
potenciat el conjunt, perque la majoria deis interprets ja havien treballat amb Costa en els petits 
musicals Adéu o Berlín (200 1) i Foil/es (2003). Una obra felir;:ment rescatada i que cal visitar. 
«Poedrama» urbó 
Do'm (Drama en tres octes), d'Enric Casasses. Direcció: Albert Mestres. Escenografia i vestuari: 
José Monchero. IHuminació: Luis Martí. Coreografia: Véronique Teindas. Vídeo: Marta Hincap!é. 
Camera: Marius Wehrli.Ajudant de direcció: Inma Buñuales.lnterprets: Gemma Brió, Ivan Benet, 
Vanessa Torres, Laia de Mendoza,víctor Álvaro i Xavier Mestres. Una producció de Sala Beckett 
i La Patacada. Sala Beckett, I I de desembre de 2003. 
Després de la pleiade de «no-Ilocs» per als espais argumentals, d'«EII, ella, senyor; noia, amio) 
per als personatges, de dialegs «que-com» i punts suspensius, és meritori que la mateixa casa 
que va posar en circulació aquest estil, la Sala Beckett, tingui ara la iniciativa d'emprendre un camí 
de concreció teatral amb acció i veu centrad es en la ciutat de Barcelona. I és lIoable que s'hagi 
Ilanr;:at I'envit en direcció als poetes que ens asseguren un renovat interes per la paraula dita, per 
damunt de les servituds de la compulsiva narrativitat banal propia de les ficcions televisives. 
L'ingrés d'Enric Casasses en la provatura dramatúrgica és una inversió segura en Ilengua i en 
decidida exploració deis seus registres i de la seva capacitat d'estímul. 
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No és gens estrany, dones, que Do'm sigui bastit amb versos brillants, pastats amb bon humor 
i amb una ironia punyent, incloent-hi I'autoparodia. Casasses frustra qualsevol indici de solemni-
tat, talla de soca-rel tota expectativa d'anar més al fons, defuig d'allo que pugui sonar a «ambici-
ós». És un text potent, un material verbal frondós i alhora essencial, esmolat i esclatant, capa<;: de 
suggerir els racons més variats de la ciutat, des de I'esquerda de muntanya que s'obre sota el 
funicular on s'entaforen una colla d'okupes, fins a I'«antre» on un parell de mosses hilarants fan 
un stripteose al so d'una sardana, passant per I'habitacle o_n la parella protagonista s'enfila en una 
pluja d'imatges poetiques per amagar I'impuls d'amor i sexe que els imanta: «El cony no me'l 
tocaras», canta ella amb melodia gregoriana. Gemma Brió i Ivan Benet mantenen el pols fins al 
final, malgrat alguns moments de deCéúment i altres de desconcert, especialment destarotats per 
I'aparició sorollosa i espeternegada d'un parell de folls insuportables a guisa de clowns becketti-
ans absolutament passats de rosca, que condueixen la representació directament a un corral de 
gallines on el guirigall matxuca I'acció, imposa la cridoria i el badall, i capgira la mica de complicitat 
que s'havia teixit amb I'espectador. Són greus desajustos de direcció que perjudiquen I'estructu-
ra escenica i afebleixen la pretesa recepció activa. 
Benvingut, pero, I'experiment d'aquest poema drama, que inclou una escenografia dinamica 
amb una plataforma sobre rodes acabada en pantalla on es projecten imatges enregistrades que 
culminen en un final esplendid, amb un traveling circular de I'escenari i una imponent baixada del 
Tibidabo fins als budells de la ciutat. 
Comedia per fer, melodrama desfet 
Sis personotges en busco d'outor, de Luigi Pirandello. Traducció: Josep M. Fulquet. Direcció: Joan 
OIlé. Assessorament de dramatúrgia: Julie Sermono Espai escenic: Maria de Frutos i J. OIlé. IHu-
minació: Lionel Spycher. Vestuari: Míriam Compte. Ajudant de direcció: Ester Nadal. Interprets: 
Aleix Albareda, Marta Marco, Xavier Albertí, Isabel le Bres, Georgina Cardona, Gonzalo Cunill, 
Quim Dalmau, Josep M. Domenech, Xavi Fontana, Karla Junyent, Lluís Marco, Marta Calvó, Enric 
Majó, Merce Lleixa, Sandra Martínez,Andrea Montero, Ferran Vilajosana, Oriol Vilajosana, Roser 
Vilajosana, Armand Villén. Teatre Lliure, 15 de gener de 2004. 
En els primers anys del segle xx, tots els corrents renovadors del teatre es mostren obsedits 
a rebutjar la mimesi aristotelica i la poetica naturalista i a trencar amb les inercies de la interpre-
tació en voga, particularment de I'actor psicologic, i aixo qüestionant-Io fins al punt de fer-Io 
gairebé desapareixer de I'escenari. La substitució de I'actor per la marioneta o la seva ocultació 
i reducció a vestuari corpori o objecte escenic, és en realitat un intent d'alliberar I'interpret de la 
necessitat de significar aquell ésser o/tre, distint d'ell mateix, que és el personatge. D'aquesta 
manera s'obre un autentic procés en el teatre, en el qual Pirandello aporta proves acusatories 
decisives en la que ha estat considerada I'obra mestra del teatre modern: Sis personotges en 
busco d'outor ( 1921 ), que encap<;:ala la tri logia que el dramaturg va denominar de (<teatre en el 
teatre», i on reflectia tots els conflictes possibles entre els elements de I'espectacle. Un classic 
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Sis personatges en busca d'autor, 
de Luigi Piran del/o amb direcció de joan Ol/é. 
Sala Fobia Puigserver del Teatre L/iure. 
(Ros Ribas) 
necessari, dones, del qual només en recordem una fascinant versió russa d'Anatoli Vassl1iev 
(Mercat de les Flors, 1989), pero que havia arribat a Barcelona el 1923 i que Josep M. de Sagarra 
va titilar de «producte de laboratori cerebral, originalíssim i d'una gran audacia» i de molt interes 
«per a professionals del teatre», mentre ens prevenia que els seus possibles «imitadors o els 
seguidors podrien ésser fatal s». Savia premonició, perque, passats vuitanta anys, massa cops hem 
vist pirandelliejar sen se pietat I'espectador. 
L'autor sicil ia, com havia fet Unamuno a Niebla ( 19 14), presenta uns personatges autonoms, 
amb consciencia d'ells mateixos, que irrompen en un escenari, al mig d'un assaig, amb la preten-
sió d'exp li car el seu drama directament, sen se la mediació deis actors, i a la recerca d'un drama-
turg que posi en so lfa la tragedia que arrosseguen. D'aquesta manera es posa en evidencia I'ar-
tifici teatral, la impossibilitat deis actors per ser o aparentar amb credibilitat els personatges, la 
confusió entre realitat i ficció, la incapacitat deis protagonistes de donar una visió «universal» 
deis fets, perque cadascú defensa la seva versió. 
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Joan Ollé ha mostrat el complex mecanisme pirandellia de la manera més diMana possible, 
convertint en escenari tota la sala Fabia Puigserver; amb el públic a banda i banda, per tal de 
situar I'espectador al bell mig d'aquest assaig interromput i accidentadament represo Una posada 
en escena elegant i acurada que fa una virtuosa exhibició de les enormes possibilitats espacials 
del teatre, pero que tanmateix no ateny els nivells de complicitat de Víctor o els nens 01 poder, 
potser per la mateixa enormitat de I'espai, cosa que obliga els interprets a Ilargs recorreguts i 
exuberants diccions que esbraven I'adequada concentració del confiicte. Xavier Albertí, amb 
I'aplom i la finor que el caracteritza, incorpora el director d'escena que s'ha d'enfrontar a la 
insolent realitat d'uns personatges que qüestionen els codis teatral s fins afer-los esclatar. Marta 
Marco encarna el personatge més dinamic i millor caracteritzat de la historia de dolor; remordi-
ment i venjanc;a que intenten exposar els éssers de ficció, que reacciona amb descarada hilaritat 
als afectats esforc;os que fan els actors per interpretar I'acció del seu personatge. Merce Lleixa 
esdevé icona de la Mater Dolorosa que cobreix de plors el melodrama que recorre la per;:a. El 
dispositiu d'acarament actors personatges acaba per convertir-se en un mirall opac on només 
es refiecteix una insuportable ganyota i on s'endevina la relativitat de la certesa, així com el pro-
blema de la identitat i les borroses fronteres entre I'aparenr;:a i la realitat. I la comedia que es-
taven preparant els actors esdevé la desarticulada tragedia d'uns personatges abocats a la im-
possibilitat d'explicar-se. Una refiexió sobre el teatre com a lIenguatge artístic que ho és també 
sobre la vida mateixa.1 una nova oportunitat d'enfrontar-se a I'audac; pensament de Pirandello i 
al misteri del teatre. 
Riure amb tendresa 
No me pidas que te bese porque te besaré, d'Albert Espinosa. Direcció:A. Espinosa i A. Casteleiro. 
Escenografia: Dídac Bono i Rebeca Comerma.IHuminació: Caries RigualVestuari: Édgar Molinos. 
Música: César Fernández i Andreu Rifé. Interprets: Álex Casteleiro, Rebeca Comerma, Albert 
Espinosa, Andreu Rifé, Ángel Roldan, Patrícia Segarra. Nou Tantarantana, 16 de genero 
Vam descobrir Albert Espinosa al difunt T eatre Malic. Les seves comedies són d'una rara fres;-
cor i d'una eficacia sense paHiatius. Li escau escriure a dues mans: les seves. Res de patchworks a 
quatre o sis mans, per destres que semblin, com va passar amb I'oblidable Aixo no és vida. En-
guany, després d'elevar a cinema la pec;a que donaria nom al grup que dirigeix, Los Pelones (que 
al film de Mercero esdevé Planto 4a), estrena una nova comedia al Tantarantana i encara una 
altra, d'aquí a dos mesos, al reformulat Projecte T6 del TNC. Una fertilitat productiva, d'altra 
banda copiosament premiada, que encara s'acreix amb les coHaboracions com a guionista en les 
conegudes teleseries de sobretaula, que és el que dóna pa i garrofes, oi? 
No me pidas que te bese porque te besaré és una nova comedia agredolr;:a d'Espinosa. Com 
en altres ocasions, té la virtut de parlar de temes poc complaents i d'enfrontar el públic a ar-
guments dolorosos com la malaltia, imponents com la mort, o delicats com la discapacitat men-
tal, sempre amb una gran senzillesa i naturalitat, i des d'un sa enfocament de comedia. Al rere-
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fons batega alió que dóna més sentit a la vida: les relacions humanes, I'amor i I'amistat, aspectes 
tractats amb desimboltura i encert, gracies a uns dialegs f1uids, d'una poc comuna precisió a 
I'hora d'expressar alió més profund de la manera aparentment més simple i, per aixó mateix, 
amb la capacitat de clavar I'estilet fins al moll de I'os gairebé sense que ens n'adonem. Aquest 
cop la música agermana dos bandols que massa sovint viuen d'esquena: el món deis deficients o 
persones «especial s» i el món pretesament «normal», tots dos traspassats per identiques pulsi-
ons. La pec;:a neix de I'experiencia deis dos directors, Espinosa i Casteleiro, que van impartir un 
curs de teatre a persones amb discapacitats del qual van sortir més respectuosos i més savis, 
perque només des de la humilitat es pot aprendre alguna cosa. Cal destacar-ne les interpreta-
cions de Rebeca Comerma i Andreu Rifé, que caracteritzen els deficients amb uns registres 
mesurats, pertinents i altament expressius. A més de riure sen se complexos, hi trobareu una 
mirada poetica plena de tendresa i una história per clavar-li mossegada. No val a perdre-s'ho! 
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